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OR. BILLY GRAHAM, Honorary Chairman 
Coordinating Office: 
P.O. Box 20809 
Atlanta, Georgia, U.S.A., 30320 
\ 
•. 
OR. CARL F. H. HENRY. Chairman OR. W. STANLEY MOONEYHAM, Coordinating 01rector 
February 16, 1966 
Mr. John Allen Chalk 
P. O. Box 57L} 
so send I you. John 20,21 
Cookeville, Tennessee 38501 
Dear Mr. Chalk: 
world 
congress on 
evangelism 
Thank you for your recent letter. Please forgive me for my 
delay in answering but travel has taken me out of the office 
for several days. 
We are certainly thrilled in your interest in the World Congress 
on Evangelism and trust that you will spend much time in prayer 
on behalf of the Congress. Also, we would exhort you as our 
Christian brother to encourage all other believers to pray for 
the Congress. 
Mr. Wallace Bullington has been placed on our interested 
persons mailing list to receive news and copy concerning the 
World Congress on Evangelism. We trust Mr. Bullington will 
be able to use part of this material. 
Thank you again for your interest and prayers. 
y sincerely yours, 
• 
~ckJ.in 
Kongressha//e, Berlin October 26-November 4, 1966 
.. 
. ., .. ,~--- Sponsored by CHRISTIANITY TODAY of Washington, D. C. U SA 
. .. ='"";-= . : --~ ·--
::..=~::~::_;_:-_a. __ '.-- -
Sponsoring Committee, 
The Rev. Carl F. H. Henry. Ph. D .. Th. D. 
Washington, D.C .. U.S.A. 
Chairman of the Congress 
The Rev. Billy Graham. B.A.. D.D. 
Montreat. North Carolina. U.S.A. 
Honorary Chairman of the Congress 
The Rev. Tom Allan. M.A. 
Craigton, Scotland Presbyterian 
Professor lshaya S. Audu. B.S .. M.D. 
Lagos, Nigeria Anglican 
The Rev. Jean-Paul Benoit 
Paris. France Reformed Church of France 
Sir Cyril Black, M.P. 
London. England Baptist 
Mr. Hans Burki, M.A .. Ph. D. 
Angelrain. Switzerland 
Reformed Church of Switzerland 
The Rev. Baker James Cauthen. Th. D .. D.D. 
Richmond. Virginia Southern Baptist 
The Rev. Boris Decorvet. Litt. B .. B.D. 
Geneva. Switzerland 
National Reformed Church of Geneva 
The Rev. Wayne Dehaney. B.D .• D.D. 
Jackson, Tennessee Southern Baptist 
The Rev. Harry Denman. D.D .. Litt. D. 
Nashville. Tennessee Methodist 
The Rt. Rev. Bishop Otto Dibel1us. Ph. D .. LL.D. 
Berlin. Germany Lutheran 
The Rev. Bishop Timothy S. K. Dzao. LLD .. D.D. 
Kowloon. Hong Kong Independent 
Mr. Elmer W. Engstrom. D.Sc .. LL.D. 
New York. New York Nondenominational 
The Rev. William Fitch. B.D .. Ph.D. 
Toronto. Canada Presbyterian Church in Canada 
The Rev. C. Darby Fulton. D.D .. LL.D. 
Decatur. Georgia Presbyterian (U.S.) 
The Rev. Arthur F. Glasser. B. D .. D.D. 
Gladwyne, Pennsylvania 
Reformed Presbyterian, Evangelical Synod 
The Rev. Umberto M. Gorietti 
Rome. Italy Assemblies of God 
The Most Reverend Archbishop Hugh Gough, 
M.A. O.B.E. Sydney, Australia Anglican 
The Rev. Richard C. Halverson. Th.B .. LL.D, 
Washington. D.C. United Presbyterian (U.S.A.) 
The Rev. Kyung Chik Han. B.D .• D.D. 
Seoul, Korea Presbyterian 
The Rev. J. Lester Harnish. M.Th .. D.D. 
Portland, Oregon American Baptist 
The Rev. Akira Hatori. B.A.. B. D. 
Tokyo, Japan Gospel Evangelical Church 
The Rev. Ross F. Hidy 
San Francisco. Calif. Lutheran Church in America 
The Rt. Rev. Bishop A. W. Goodwin Hudson 
London, England Anglican 
The Rev. Canon Leslie Hunt. M. Th .• D.D. 
Toronto, Canada Anglican 
Professor Norman C. Hunt. B. Comm .. Ph. D. 
Edinburgh. Scotland Baptist 
The Rt. Rev. Bishop A. G. Jebaraj 
Palayamkottai, South India Church of South India 
The Rev. Timothy Kamau 
Kijabe, Kenya Africa Inland Church 
The Rev. Gilbert Kirby, M.A. 
London, England British Congregational 
The Rev. Akiji Kurumada, D.D. 
Tokyo, Japan Japan Holiness Church 
The Rev. Michael Kyriakakis, B.D. 
Athens, Greece Greek Evangelical Church 
The Rev. Robert J. Lamont. LH.D., Th. D. 
Pittsburgh, Pennsylvania United Presbyterian (U.S.A.) 
The Rev. Ruben Lores, B.A. 
San Jose. Costa Rica 
Costa Rican Association of Bible Churches 
The Rev. Duke McCall, D. D .. Litt. D. 
Louisville, Kentucky Southern Baptist 
The Hon. Ernest C. Manning, LL.D. 
Edmonton. Alberta, Canada Baptist 
Mr. E. K. Martin 
Soppo. West Cameroon, Africa German Baptist 
The Rev. Benjamin Moraes, B.S. in Th .. Ph. D. 
Rio de Janeiro, Brazil Presbyterian 
The Rev. John T. Mpaayei. B.A., M.A. 
Nairobi, Kenya Africa Inland Church 
The Rev. Harold John Ockenga, LLD., D.D. 
Boston. Massachusetts Congregational 
Mr. Rene Pache, LLD. 
Vennes-sur-Lausanne, Switz. Christian Brethren 
The Rev. Gordon Poweli. M.A., B.D. 
Sydney, Australia Presbyterian 
The Rt. Rev. Bishop Chandu Ray, S.T.D .. D.D. 
· Karachi. Pakistan Anglican 
The Rev. Asdrubal Rios . 
Maracaibo. Venez. Evangelical Alliance Mission 
The Rev. Paul Schmidt 
Berlin, Germany Baptist 
The Rev. Paul Sorenson 
Buenos Aires. Argentina Assemblies of God 
The Rev. John R. W. Stott. B.A.. M.A. 
London. England Anglican 
*The Rev. R. Kenneth Strachan. Th. M .. LL.D. 
San Jose. Costa Rica United Presbyterian (U.S.A.) 
The Rev. Clyde W . Taylor. M.A., D.D. 
Washington. D.C. Baptist 
The.Rev. Andre Thobois. B.A.. B.D. 
Paris. France Baptist Federation of France 
Pastor Fernando V. Vangioni 
Buenos Aires. Argentina Brethren 
Mr. I. Ben Wati, B.D .. M.A. 
New Delhi, India Baptist 
Mr. C. Stacey Woods. AB .. B. Th. 
Lausanne. Switzerland Christian Brethren 
The Rt. Rev. Bishop Friedrich Wunderlich 
Frankfurt am Main, Germany Methodist 
The Rev. Thomas F. Zimmerman, D.D. 
Springfield, Missouri Assemblies of God 
*Deceased 
